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Art. 70 en 71 
 
Art. 70 Verdeling van de kosten 
   1.  De verliezende partij in een procedure tot 
nietigverklaring van een ingeschreven Gemeenschapsmodel of in 
een beroepsprocedure, betaalt de taksen alsook alle vereiste 
procedurekosten die de andere partij heeft gedragen, met 
inbegrip van de reis- en verblijfkosten en de bezoldiging van 
een gemachtigde, raadsman of advocaat, met inachtneming van de 
tarieven die voor elke kostencategorie overeenkomstig de 
uitvoeringsverordening worden vastgesteld. 
   2.  Voorzover evenwel de partijen respectievelijk op een of 
meer punten in het ongelijk worden gesteld of voorzover de 
billijkheid zulks vereist, beslist de nietigheidsafdeling of 
de kamer van beroep dat de kosten anders worden verdeeld. 
   3.  De partij die door afstand te doen van het ingeschreven 
Gemeenschapsmodel, door niet-vernieuwing van de inschrijving 
of door intrekking van de vordering tot nietigverklaring of 
het beroep, een einde maakt aan de procedure, betaalt de 
taksen alsmede de door de andere partij gedragen kosten 
overeenkomstig de leden 1 en 2. 
   4.  Wanneer de procedure zonder voorwerp is geraakt, 
beslist de nietigheidsafdeling of de kamer van beroep 
vrijelijk over de kosten. 
   5.  Wanneer de partijen voor de nietigheidsafdeling of de 
kamer van beroep een andere kostenregeling overeenkomen dan 
die van de leden 1, 2, 3 en 4, neemt de betrokken afdeling 
hiervan nota. 
   6.  Op verzoek stelt de griffie van de nietigheidsafdeling 
of van de kamer van beroep het bedrag vast dat op grond van de 
voorgaande leden vergoed moet worden. Dit bedrag kan op een 
binnen de in de uitvoeringsverordening vastgestelde termijn 
gedaan verzoek bij beslissing van de nietigheidsafdeling of de 
kamer van beroep herzien worden. 
 
Art. 70 Répartition des frais 
   1.  La partie perdante dans une action en nullité d'un 
dessin ou modèle communautaire enregistré ou dans un recours 
supporte les taxes exposées par l'autre partie, ainsi que tous 
les frais exposés par celle-ci, indispensables aux fins des 
procédures, y compris les frais de déplacement et de séjour et 
la rémunération d'un agent, conseil ou avocat, dans la limite 
des tarifs fixés pour chaque catégorie de frais, dans les 
conditions prévues par le règlement d'exécution. 
   2.  Toutefois, dans la mesure où les parties succombent 
respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où 
l'équité l'exige, la division d'annulation ou la chambre de 
recours décide d'une répartition différente des frais. 
   3.  La partie qui met fin à une procédure par la 
renonciation au dessin ou modèle communautaire enregistré, ou 
par le non renouvellement de son enregistrement ou par le 
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retrait de la demande en nullité ou le recours, supporte les 
taxes ainsi que les frais encourus par l'autre partie, dans 
les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2. 
   4.  En cas de non-lieu à statuer, la division d'annulation 
ou la chambre de recours règle librement les frais. 
   5.  Lorsque les parties concluent devant la division 
d'annulation ou la chambre de recours un règlement des frais 
différent de celui résultant de l'application des paragraphes 
1, 2, 3 et 4, l'instance concernée prend acte de cet accord. 
   6.  Sur requête, le greffe de la division d'annulation ou 
de la chambre de recours fixe le montant des frais à 
rembourser en vertu des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5. Ce 
montant peut, sur requête présentée dans le délai prescrit par 
le règlement d'exécution, être révisé par décision de la 
division d'annulation ou de la chambre de recours. 
 
Art. 71 Tenuitvoerlegging van beslissingen tot vaststelling 
van de kosten 
   1.  Iedere onherroepelijke beslissing van het Bureau tot 
vaststelling van de kosten vormt executoriale titel. 
   2.  De gedwongen tenuitvoerlegging geschiedt volgens de 
bepalingen van burgerlijke rechtsvordering die van kracht zijn 
in de staat van executie. Het exequatur wordt, na een 
onderzoek dat zich beperkt tot de echtheid van de titel, 
verleend door de nationale autoriteit die door de regering van 
elke lidstaat daartoe wordt aangewezen, van welke aanwijzing 
zij kennis geeft aan het Bureau en aan het Hof van Justitie. 
   3.  Nadat de bedoelde formaliteiten op verzoek van de 
belanghebbende zijn vervuld, kan deze de tenuitvoerlegging 
volgens de nationale wetgeving voortzetten door zich 
rechtstreeks te wenden tot de bevoegde instantie. 
   4.  De gedwongen tenuitvoerlegging kan slechts worden 
opgeschort door een beslissing van het Hof van Justitie. Het 
toezicht op de regelmatigheid van de tenuitvoerlegging behoort 
echter tot de bevoegdheid van de rechterlijke instanties van 
de betrokken lidstaat. 
 
Art. 71 Exécution des décisions fixant le montant des frais 
   1.  Toute décision définitive de l'Office qui fixe le 
montant des frais forme titre exécutoire. 
   2.  L'exécution forcée est régie par les règles de la 
procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire 
duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans 
autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité 
du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de 
chacun des États membres désigne à cet effet et dont il 
donnera connaissance à l'Office et à la Cour de justice. 
   3.  Après l'accomplissement de ces formalités à la demande 
de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en 
saisissant directement l'organe compétent, suivant la 
législation nationale. 
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   4.  L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu 
d'une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle 
de la régularité des mesures d'exécution relève de la 
compétence des juridictions de l'État membre concerné. 
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Commentaar 
     1. De art. 70 en 71 van verordening (EG) nr. 6/2002 van 
de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen1 
bevatten een regeling betreffende de kosten naar aanleiding 
van procedures bij het te Alicante gevestigde Bureau voor 
harmonisatie binnen de interne markt (merken en tekeningen en 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  1	  P.B., 2002, L 3, 1 (deze verordening zal verder aangeduid worden als: de 
‘VOGMO’, de ‘Vo Gemeenschapsmodel’ of de ‘verordening 
Gemeenschapsmodel’)(De Vo Gemeenschapsmodel werd reeds meermaals 
gewijzigd).	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modellen)(BHIM). Wat deze kosten betreft geldt de volgende 
regeling.  
     2. De verliezende partij in een procedure tot 
nietigverklaring van een ingeschreven Gemeenschapsmodel of in 
een beroepsprocedure, betaalt de taksen2 alsook alle vereiste 
procedurekosten die de andere partij heeft gedragen, met 
inbegrip van de reis- en verblijfkosten en de bezoldiging van 
een gemachtigde, raadsman of advocaat, met inachtneming van de 
tarieven die voor elke kostencategorie overeenkomstig de 
uitvoeringsverordening worden vastgesteld3. Voor zover evenwel 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  2	  De taksen die ten laste komen van de verliezende partij, blijven beperkt 
tot de door de andere partij betaalde taksen voor de vordering tot 
nietigverklaring en/of voor het beroep (art. 79, §6 van verordening (EG) 
nr. 2245/2002 van de Commissie van 21 oktober 2002 tot uitvoering van 
verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad betreffende Gemeenschapsmodellen 
(P.B., 2002, L 341, 28, zoals gewijzigd)(deze verordening die reeds werd 
gewijzigd wordt verder aangeduid als ‘URVOGMO’)). 
	  
     3 Art. 70, §1 VOGMO. Art. 79, §7 URVOGMO bepaalt in dit verband dat de 
door de winnende partij werkelijk gemaakte en noodzakelijke procedurekosten 
ten laste komen van de verliezende partij ten belope van de volgende 
maximumbedragen: 
    a) de reiskosten van één partij, heen en terug, tussen de woonplaats of het 
kantooradres en de plaats van de mondelinge procedure of die van de 
bewijsvoering: 
       i) ten bedrage van een treinkaart eerste klasse met inbegrip van de 
gebruikelijke vervoerssupplementen, ingeval de totale afstand ten hoogste 
800 spoorwegkilometer bedraagt; 
        ii) ten bedrage van een vliegbiljet in de toeristenklasse, ingeval de 
totale afstand meer dan 800 spoorwegkilometer bedraagt of de reisroute mede 
een zeetraject omvat; 
    b) de verblijfkosten van één partij overeenkomstig de in art. 13 van 
bijlage VII bij het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie 
vastgestelde dagvergoedingen voor ambtenaren in de rangen A 4 tot en met A 
8; 
    c) de reiskosten van vertegenwoordigers in de zin van art. 78, §1 VOGMO en 
die van getuigen en van deskundigen, overeenkomstig de onder a) 
vastgestelde tarieven; 
    d) de verblijfkosten van vertegenwoordigers in de zin van art. 78, §1 VOGMO 
en die van getuigen en van deskundigen, overeenkomstig de onder b) bedoelde 
tarieven; 
    e) de kosten van onderzoeksverrichtingen bestaande uit getuigenverhoor, 
deskundigenonderzoek of onderzoek ter plaatse, tot maximaal 300 EUR per 
procedure; 
    f) de kosten van vertegenwoordiging in de zin van art. 78, §1 VOGMO: 
        i) voor de verzoeker in een procedure tot nietigverklaring van een 
ingeschreven Gemeenschapsmodel, tot 400 EUR; 
        ii) voor de houder in een procedure tot nietigverklaring van een 
ingeschreven Gemeenschapsmodel, tot 400 EUR; 
         iii) voor de eiser in een beroepsprocedure, tot 500 EUR; 
        iv) voor de verweerder in een beroepsprocedure, tot 500 EUR; 
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de partijen respectievelijk op een of meer punten in het 
ongelijk worden gesteld of voor zover de billijkheid zulks 
vereist, beslist de nietigheidsafdeling of de kamer van beroep 
dat de kosten anders worden verdeeld4. In de beide zojuist 
besproken gevallen wordt de verdeling van de kosten geregeld 
bij de beslissing inzake de vordering tot nietigverklaring van 
een ingeschreven Gemeenschapsmodel of bij de beslissing inzake 
het beroep5. 
    3. De partij die door afstand te doen van het ingeschreven 
Gemeenschapsmodel, door niet-vernieuwing van de inschrijving 
of door intrekking van de vordering tot nietigverklaring of 
het beroep, een einde maakt aan de procedure, betaalt de 
taksen alsmede de door de andere partij, volgens de zojuist 
aangegeven regels, gedragen kosten6. Wanneer de procedure 
zonder voorwerp is geraakt, beslist de nietigheidsafdeling of 
de kamer van beroep vrijelijk over de kosten7.  In beide 
gevallen wordt de verdeling van de kosten geregeld door de 
nietigheidsafdeling of door de kamer van beroep in een 
beslissing inzake de kosten8. 
     4. Wanneer de partijen voor de nietigheidsafdeling of de 
kamer van beroep een andere kostenregeling overeenkomen dan al 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
    g) indien de winnende partij door verscheidene vertegenwoordigers in de zin 
van art. 78, §1 VOGMO wordt vertegenwoordigd, draagt de verliezende partij 
de onder c), d) en f) vermelde kosten voor slechts één van hen; 
    h) de verliezende partij wordt niet verplicht aan de winnende partij andere 
dan de onder a) tot en met g) vermelde kosten, uitgaven en honoraria te 
vergoeden. 
Indien de onderzoeksverrichtingen in een van de sub f genoemde procedures 
getuigenverhoor, deskundigenonderzoek of onderzoek ter plaatse omvatten, 
wordt voor de kosten van vertegenwoordiging een bijkomend bedrag van 
maximaal 600 EUR per procedure toegekend. 
	  
	  	  	  	  	  4	  Art. 70, §2 VOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  5	  Art. 79, §1 URVOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  6	  Art. 70, §3 VOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  7	  Art. 70, §4 VOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  8	  Art. 79, §2 URVOGMO.	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de hoger aangegeven voorziene kostenregelingen, dan neemt de 
nietigheidsafdeling of de kamer van beroep hiervan nota9, 
wanneer zij daarvan in kennis wordt gesteld, en legt zij zich 
daarbij neer10. Indien een dergelijke kennisgeving niet 
plaatsvindt, dan zal de nietigheidsafdeling of de kamer van 
beroep een beslissing nemen i.v.m. deze kosten11.   
    5. Op verzoek stelt de griffie van de nietigheidsafdeling 
of van de kamer van beroep het bedrag vast dat op grond van al 
de zojuist uiteengezette regelingen vergoed moet worden. Dit 
bedrag kan op een binnen de in de uitvoeringsverordening 
vastgestelde termijn gedaan verzoek bij beslissing van de 
nietigheidsafdeling of de kamer van beroep herzien worden12. 
Bij het hier besproken verzoek tot vaststelling van de kosten 
worden de kostenafrekening en de stukken ter staving daarvan 
als bijlage gevoegd13. Dit verzoek is evenwel slechts 
ontvankelijk indien de beslissing waarvoor de vaststelling der 
kosten wordt gevraagd, definitief is geworden. Voor de 
vaststelling van de kosten is het voldoende dat zij 
aannemelijk worden gemaakt14. Het verzoek waarbij herziening 
wordt gevraagd van de beslissing van de griffie omtrent de 
vaststelling van de kosten, en waarover de nietigheidsafdeling 
of de kamer van beroep, naar gelang van het geval, beslist 
zonder mondelinge procedure, wordt met redenen omkleed bij het 
BHIM ingediend binnen een maand nadat kennis is gegeven van de 
vaststelling van de kosten15. Dit verzoek wordt geacht niet te 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  9	  Art. 70, §5 VOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  10	  D. STONE, European Union design law, Oxford, Oxford University Press, 
2012, 227, 13.63. 
	  
	  	  	  	  	  11	  D. STONE, o.c., 227, 13.63.	  
	  
	  	  	  	  	  12	  Art. 70, §6 VOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  13	  Art. 79, §3, lid 1 URVOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  14	  Art. 79, §3, lid 2 URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  15	  Art. 79, §4 en §5 URVOGMO.	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zijn ingediend zolang de taks voor de herziening van het 
bedrag van de kosten niet is betaald16. 
      6. Wat de hier besproken kosten betreft, is het zo dat 
iedere onherroepelijke beslissing van het BHIM tot 
vaststelling van de kosten executoriale titel vormt17. De 
gedwongen tenuitvoerlegging geschiedt volgens de bepalingen 
van burgerlijke rechtsvordering die van kracht zijn in de 
staat van executie. Het exequatur wordt, na een onderzoek dat 
zich beperkt tot de echtheid van de titel, verleend door de 
nationale autoriteit die door de regering van elke lidstaat 
daartoe wordt aangewezen, van welke aanwijzing zij kennis 
geeft aan het BHIM en aan het Hof van Justitie18. Nadat de 
bedoelde formaliteiten op verzoek van de belanghebbende zijn 
vervuld, kan deze de tenuitvoerlegging volgens de nationale 
wetgeving voortzetten door zich rechtstreeks te wenden tot de 
bevoegde instantie19. De gedwongen tenuitvoerlegging kan 
slechts worden opgeschort door een beslissing van het Hof van 
Justitie. Het toezicht op de regelmatigheid van de 
tenuitvoerlegging behoort echter tot de bevoegdheid van de 
rechterlijke instanties van de betrokken lidstaat20. In de 
praktijk is het zo dat het lage niveau van de kosten niet zal 
aanzetten tot de tenuitvoerlegging van de beslissingen tot 
vaststelling van de kosten, gelet op de veel hogere kosten 
verbonden aan de laatstgenoemde tenuitvoerlegging21. 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  16	  Art. 79, §5 URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  17	  Art. 71, §1 VOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  18	  Art. 71, §2 VOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  19	  Art. 71, §3 VOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  20	  Art. 71, §4 VOGMO.	  	  
	  
	  	  	  	  	  21	  D. STONE, o.c., 227, 13.64 en 13.65. 
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Art. 72, 73 en 74 
 
Art. 72 Register van Gemeenschapsmodellen 
  Het Bureau houdt een register bij, register van 
Gemeenschapsmodellen genoemd, waarin die gegevens worden 
opgenomen waarvan de inschrijving bij deze verordening of bij 
de uitvoeringsverordening is voorgeschreven. Het register ligt 
ter inzage van het publiek, behoudens de andersluidende 
bepaling in artikel 50, lid 2, ten aanzien van aantekeningen 
van ingeschreven Gemeenschapsmodellen waarvan de publicatie is 
opgeschort. 
 
Art. 72 Registre des dessins ou modèles communautaires 
  L'Office tient un registre, dénommé registre des dessins ou 
modèles communautaires, où sont portées les indications dont 
l'inscription est prévue par le présent règlement ou le 
règlement d'exécution. Le registre est ouvert à l'inspection 
publique, sous réserve de l'article 50, paragraphe 2. 
 
Art. 73 Regelmatig verschijnende publicaties 
  1.  Het Bureau doet periodiek een Gemeenschapsmodellenblad 
verschijnen, waarin aantekeningen in het register welke ter 
inzage van het publiek liggen zijn opgenomen, alsmede alle 
andere gegevens waarvan de publicatie door deze verordening of 
de uitvoeringsverordening voorgeschreven is. 
  2.  Mededelingen en bekendmakingen van algemene aard die van 
de voorzitter van het Bureau uitgaan alsmede alle andere 
bekendmakingen betreffende deze verordening en de toepassing 
ervan worden gepubliceerd in het Publicatieblad van het 
Bureau. 
 
Art. 73 Publications périodiques 
  1.  L'Office publie périodiquement un Bulletin des dessins 
ou modèles communautaires contenant les inscriptions ouvertes 
à l'inspection publique dans le registre des dessins ou 
modèles communautaires ainsi que toutes les autres indications 
dont la publication est prescrite par le présent règlement ou 
par le règlement d'exécution. 
  2.  Les communications et les informations d'ordre général 
émanant du président de l'Office, ainsi que toutes autres 
informations relatives au présent règlement et à son 
application sont publiées au Journal officiel de l'Office. 
 
Art. 74 Openbare inzage 
  1.  De dossiers betreffende aanvragen om een ingeschreven 
Gemeenschapsmodel die nog niet gepubliceerd zijn en de 
dossiers betreffende ingeschreven Gemeenschapsmodellen waarvan 
de publicatie is opgeschort overeenkomstig artikel 50 of 
waarvan, onderworpen zijnde aan die maatregel, vóór of bij het 
verstrijken van de termijn van opschorting van de publicatie 
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afstand is gedaan, kunnen alleen met toestemming van de 
aanvrager of de houder van het ingeschreven Gemeenschapsmodel 
worden ingezien. 
  2.  Een ieder die kan bewijzen een gerechtvaardigd belang te 
hebben, kan zonder toestemming van de aanvrager of houder van 
het ingeschreven Gemeenschapsmodel, vóór publicatie ervan of 
nadat daarvan afstand is gedaan in het geval bedoeld in lid 1, 
inzage van het desbetreffende dossier verkrijgen. 
  Dit is met name het geval, indien de belanghebbende bewijst 
dat de aanvrager om of houder van het ingeschreven 
Gemeenschapsmodel stappen heeft ondernomen om het aan het 
ingeschreven Gemeenschapsmodel verbonden recht tegen hem in te 
roepen. 
  3.  Na publicatie van het ingeschreven Gemeenschapsmodel kan 
het dossier op verzoek worden ingezien. 
  4.  Bij raadpleging van een dossier krachtens lid 2 of lid 3 
kunnen bepaalde stukken daaruit echter, overeenkomstig de 
bepalingen van de uitvoeringsverordening, van inzage worden 
uitgesloten. 
 
Art. 74 Inspection publique 
  1.  Les dossiers relatifs à des demandes d'enregistrement de 
dessins ou modèles communautaires qui n'ont pas encore été 
publiées ainsi que les dossiers relatifs à des dessins ou 
modèles communautaires enregistrés qui font l'objet d'une 
mesure d'ajournement de publication conformément à l'article 
50 ou qui, pendant l'application de cette mesure, ont fait 
l'objet d'une renonciation avant ou à l'expiration du délai 
d'ajournement, ne peuvent être ouverts à l'inspection publique 
qu'avec l'accord du demandeur ou du titulaire du dessin ou 
modèle communautaire enregistré. 
  2.  Quiconque justifie d'un intérêt légitime peut procéder à 
l'inspection du dossier sans le consentement du demandeur ou 
du titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré 
avant la publication de celui-ci ou après la renonciation à 
celui-ci dans le cas prévu au paragraphe 1. 
  Cette disposition s'applique en particulier si l'intéressé 
prouve que le demandeur ou le titulaire du dessin ou modèle 
communautaire enregistré a entrepris des démarches pour se 
prévaloir, à son encontre, des droits conférés par le dessin 
ou modèle communautaire enregistré. 
  3.  Après la publication du dessin ou modèle communautaire 
enregistré, le dossier est, sur requête, ouvert à l'inspection 
publique. 
  4.  Toutefois, lorsque le dossier est ouvert à l'inspection 
publique conformément aux paragraphes 2 ou 3, des pièces du 
dossier peuvent en être exclues selon le règlement 
d'exécution. 
 
Auteur: Hendrik VANHEES 
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Commentaar 
I. Inleiding 
     1. Het is belangrijk dat het publiek en de autoriteiten 
van de lidstaten zoals rechterlijke instanties, het openbaar 
ministerie en de nationale centrale diensten voor de 
intellectuele eigendom, zoals het te Den Haag gevestigde  
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en 
tekeningen of modellen)(BBIE), kennis kunnen nemen van 
ingeschreven Gemeenschapsmodellen. De art. 72, 73 en 74 van 
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verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 
betreffende Gemeenschapsmodellen22 voorzien in dit verband in 
de nodige voorlichting.  
 
II.Het register van Gemeenschapsmodellen 
     2. Het te Alicante gevestigde Bureau voor harmonisatie 
binnen de interne markt (merken en tekeningen en 
modellen)(BHIM) moet in de eerste plaats een register 
bijhouden, dat het register van Gemeenschapsmodellen wordt 
genoemd, en waarin die gegevens worden opgenomen waarvan de 
inschrijving door de VOGMO of door de uitvoeringsverordening 
ervan is voorgeschreven23. Het register moet ter inzage van het 
publiek liggen24. Concreet kan het register geraadpleegd worden 
via de website van het BHIM25. Wat ingeschreven 
Gemeenschapsmodellen betreft waarvan de publicatie van de 
inschrijving conform art. 50 VOGMO is opgeschort wordt noch de 
afbeelding van het model noch enig dossier betreffende de 
aanvraag voor het publiek ter inzage gelegd26. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  22	  P.B., 2002, L 3, 1 (deze verordening zal verder aangeduid worden als: de 
‘VOGMO’, de ‘Vo Gemeenschapsmodel’ of de ‘verordening 
Gemeenschapsmodel’)(De Vo Gemeenschapsmodel werd reeds meermaals 
gewijzigd).	  
	  
	  	  	  	  	  23	  Art. 72, 1e zin VOGMO. R.o. 18 VOGMO verklaart in dit verband dat een 
ingeschreven Gemeenschapsmodel vergt dat een register wordt ingesteld en 
bijgehouden waarin alle aanvragen welke aan bepaalde vormvereisten voldoen 
en waaraan een datum van indiening is toegekend worden ingeschreven. 
	  
	  	  	  	  	  24	  Art. 72, 2e zin VOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  25	  www.oami.europa.eu.	  Art. 69, §1 van verordening (EG) nr. 2245/2002 van de 
Commissie van 21 oktober 2002 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 
6/2002 van de Raad betreffende Gemeenschapsmodellen (P.B., 2002, L 341, 28) 
bepaalt trouwens dat het register in de vorm van een elektronisch 
gegevensbestand mag worden bijgehouden. De hier vermelde verordening die 
reeds werd gewijzigd wordt verder aangeduid als ‘URVOGMO’. 
	  
	  	  	  	  	  26	  Art. 72, 2e zin VOGMO. Een uitzondering hierop ligt wel vervat in art. 
74, §2 VOGMO dat bepaalt dat eenieder die kan bewijzen een gerechtvaardigd 
belang te hebben, zonder toestemming van de aanvrager of houder van het 
ingeschreven Gemeenschapsmodel, vóór publicatie ervan of nadat daarvan 
afstand is gedaan vóór of bij het verstrijken van de termijn van 
opschorting van de publicatie, inzage van het desbetreffende dossier kan 
verkrijgen. Dit laatste is met name het geval, indien de belanghebbende 
bewijst dat de aanvrager om of de houder van het ingeschreven 
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     3. Krachtens art. 69, §2 van verordening (EG) nr. 
2245/2002 van de Commissie van 21 oktober 2002 tot uitvoering 
van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad betreffende 
Gemeenschapsmodellen27 bevat het register in ieder geval de 
volgende gegevens: 
a) de datum waarop de aanvraag is ingediend; 
b) het dossiernummer van de aanvraag en het dossiernummer van     
elk afzonderlijk model van een meervoudige aanvraag; 
   c) de datum van publicatie van de inschrijving; 
d) de naam, het adres en de nationaliteit van de aanvrager, en 
de staat waar deze zijn woonplaats, zetel of vestiging 
heeft; 
   e) de naam en het kantooradres van de vertegenwoordiger, niet 
zijnde een vertegenwoordiger als bedoeld in art. 77, §3, lid 
1 VOGMO28. Indien er meer dan één vertegenwoordiger is, 
worden slechts de naam en het kantooradres van de 
eerstgenoemde vertegenwoordiger ingeschreven, gevolgd door 
de woorden „et al.”. Indien een samenwerkingsverband van 
vertegenwoordigers wordt aangewezen, worden slechts de naam 
en het adres van het samenwerkingsverband ingeschreven; 
   f) de afbeelding van het model; 
   g) een opgave van de voortbrengselen met de benaming ervan, 
voorafgegaan door de nummers van de klassen en onderklassen 
van de classificatie van Locarno en dienovereenkomstig 
gegroepeerd; 
    h) gegevens over beroepen op voorrang, als bedoeld in art. 42 
VOGMO; 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Gemeenschapsmodel stappen heeft ondernomen om het aan het ingeschreven 
Gemeenschapsmodel verbonden recht tegen hem in te roepen.	  
	  
	  	  	  	  	  27	  P.B., 2002, L 341, 28. Deze verordening werd reeds gewijzigd, en wordt 
verder aangeduid als ‘URVOGMO’.	  	  
	  
	  	  	  	  	  28	  Art. 77, §3, lid 1 VOGMO heeft betrekking op werknemers die voor het 
BHIM kunnen optreden voor hun werkgever wanneer die een natuurlijk of 
rechtspersoon is die in de E.U. een woonplaats, zetel of werkelijke en 
feitelijke vestiging voor bedrijf of handel heeft. 	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    i) gegevens over beroepen op voorrang in geval van 
tentoonstelling, als bedoeld in art. 44 VOGMO; 
    j) voor zover van toepassing, de vermelding van de naam van de 
ontwerper of het team van ontwerpers overeenkomstig art. 18 
VOGMO, of een verklaring dat de ontwerper of het team van 
ontwerpers afstand van het recht op vermelding heeft gedaan; 
    k) de taal waarin de aanvraag is ingediend en de tweede taal 
die de aanvrager overeenkomstig art. 98, §2 VOGMO in zijn 
aanvraag heeft opgegeven; 
    l) de datum van inschrijving van het model in het register en 
het inschrijvingsnummer; 
    m) de vermelding van een verzoek om opschorting van de 
publicatie overeenkomstig art. 50, §3 VOGMO waarin wordt 
aangegeven op welke datum de opschortingstermijn 
verstrijkt; 
    n) de vermelding dat overeenkomstig art. 5 URVOGMO een 
specimen is ingediend; 
    o) de vermelding dat overeenkomstig art. 1, §2, sub a URVOGMO  
een beschrijving is ingediend. 
Naast de zojuist aangegeven gegevens bevat het register ook de 
volgende gegevens, telkens met vermelding van de datum van 
inschrijving ervan29: 
    a) wijzigingen van de naam, het adres of de nationaliteit van 
de houder, of van de staat waar deze zijn woonplaats, zetel 
of vestiging heeft; 
    b) wijzigingen van de naam of van het kantooradres van de 
vertegenwoordiger, niet zijnde een vertegenwoordiger als 
bedoeld in art. 77, §3, lid 1 VOGMO; 
    c) wanneer een nieuwe vertegenwoordiger wordt aangewezen, 
diens naam en kantooradres; 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  29	  Art. 69, §3 URVOGMO. 
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    d) de vermelding van de opsplitsing van een meervoudige 
aanvraag of inschrijving in afzonderlijke aanvragen of 
inschrijvingen overeenkomstig art. 37, §4 VOGMO; 
    e) de vermelding van een wijziging van het model 
overeenkomstig art. 25, §6 VOGMO, waaronder begrepen, voor 
zover van toepassing, een verwijzing naar de verklaring van 
de houder van het ingeschreven Gemeenschapsmodel dat hij 
gedeeltelijk afziet van aanspraken op dat recht, of naar 
een rechterlijke beslissing of een beslissing van het BHIM 
waarbij het ingeschreven Gemeenschapsmodel gedeeltelijk 
nietig is verklaard, alsook correcties van vergissingen en 
fouten overeenkomstig art. 20 URVOGMO; 
    f) de vermelding dat met betrekking tot een ingeschreven 
Gemeenschapsmodel een aanspraakprocedure is ingesteld 
krachtens art. 15, §1 VOGMO; 
    g) de in kracht van gewijsde gegane beslissing of een andere 
beëindiging van de aanspraakprocedure overeenkomstig art. 
15, §4, sub b VOGMO met betrekking tot aanspraakprocedures; 
    h) een verandering in de eigendom overeenkomstig art. 15, §4, 
sub c VOGMO; 
    i) overgangen krachtens art. 28 VOGMO; 
    j) de vestiging of overdracht van een zakelijk recht als 
bedoeld in art. 29 VOGMO, en de aard van dat zakelijk 
recht; 
 k) maatregelen van gedwongen tenuitvoerlegging als bedoeld in 
art. 30 VOGMO, alsmede insolventie als bedoeld in art. 31 
VOGMO; 
    l) de verlening of de overgang van een licentie als bedoeld in 
art. 16, §2 of art. 32 VOGMO en, in voorkomend geval, de 
aard van de licentie als bedoeld in art. 25 URVOGMO; 
    m) de vernieuwing van de inschrijving overeenkomstig art. 13 
VOGMO en de datum waarop deze vernieuwing van kracht wordt; 
n) een vermelding van de vaststelling van het verstrijken van 
de inschrijving; 
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    o) een verklaring waarbij de houder volledig of gedeeltelijk 
afstand van het model doet, overeenkomstig art. 51, §1 en 3 
VOGMO; 
    p) de datum waarop een vordering tot nietigverklaring of een 
reconventionele vordering tot nietigverklaring 
overeenkomstig art. 52 respectievelijk art. 86, §2 VOGMO 
wordt ingesteld; 
    q) de datum en inhoud van de beslissing betreffende de 
vordering of de reconventionele vordering tot 
nietigverklaring of van een andere beëindiging van de 
procedure overeenkomstig art. 53 respectievelijk art. 86, 
§4 VOGMO; 
    r) de vermelding, overeenkomstig art. 50, §4 VOGMO dat het 
ingeschreven Gemeenschapsmodel wordt geacht van het begin af 
niet de in die verordening bepaalde rechtsgevolgen te hebben 
gehad; 
    s) de beëindiging van de functie van een ingeschreven 
vertegenwoordiger, niet zijnde een vertegenwoordiger als 
bedoeld in art. 77, §3, lid 1 VOGMO; 
 t) de wijziging of de doorhaling in het Register van de in de 
onder j), k) en l) genoemde gegevens. 
Het is wel zo dat de voorzitter van het BHIM kan bepalen dat 
andere dan al de zojuist aangegeven gegevens in het register 
worden ingeschreven30. 
     4. De houder van een ingeschreven Gemeenschapsmodel wordt 
in kennis gesteld van elke wijziging van de inschrijving in 
het register31. 
     5. Het BHIM verstrekt op verzoek, tegen betaling van een 
taks, al dan niet voor eensluidend gewaarmerkte uittreksels 
uit het register. Wanneer evenwel de publicatie van de 
inschrijving van een Gemeenschapsmodel in het register 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  30	  Art. 69, §4 URVOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  31	  Art. 69, §5 URVOGMO.	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overeenkomstig art. 50, lid 1 VOGMO is opgeschort bevatten de 
al dan niet voor eensluidend gewaarmerkte uittreksels uit het 
register alleen de naam van de houder, de naam van de 
vertegenwoordigers, de datum van indiening en inschrijving, 
het dossiernummer van de aanvraag en de vermelding dat de 
publicatie is opgeschort, behalve indien het verzoek door de 
houder of zijn gemachtigde wordt gedaan32. 
     6. I.v.m. het register van Gemeenschapsmodellen moet nog 
worden opgemerkt dat wanneer de publicatie van de inschrijving 
in dit register overeenkomstig art. 50, §1 VOGMO is 
opgeschort de toegang tot het register door personen die niet 
de houder zijn wordt beperkt tot de gegevens betreffende de 
naam van de houder, de naam van de vertegenwoordigers, de 
datum van indiening en inschrijving, het dossiernummer van de 
aanvraag en de vermelding dat de publicatie is opgeschort33. 
     7. Op deze plaats kan ook worden opgemerkt dat het BHIM 
een elektronisch gegevensbestand bijhoudt met nadere gegevens 
over aanvragen om inschrijving van modellen en aantekeningen 
in het register van Gemeenschapsmodellen. Het BHIM mag, met 
inachtneming, in het geval van opschorting van de publicatie 
van de inschrijving, van de beperkingen van art. 50, §2 en 3 
VOGMO, rechtstreeks toegang tot de inhoud van dit 
gegevensbestand verlenen of deze op cd-rom of in een ander 
machineleesbaar formaat ter beschikking stellen34. De 
voorwaarden waaronder toegang tot het gegevensbestand wordt 
verleend en de wijze waarop de inhoud ervan in machineleesbare 
vorm ter beschikking mag worden gesteld, alsmede de daarvoor 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  32	  Art. 69, §6 URVOGMO. De tekst van deze bepaling begint met 
‘Overeenkomstig art. 73 …’ maar moet gelezen worden als ‘Onverminderd art. 
73 …’ (cf. de Franstalige tekst van art 69, §6 URVOGMO).	  
	  
	  	  	  	  	  33	  Art. 73, sub a URVOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  34	  Art. 71, §1 URVOGMO.	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te betalen vergoeding, worden door de voorzitter van het BHIM 
vastgesteld35. 
 
III. Publicaties van het BHIM 
     8. Het BHIM laat periodiek een Gemeenschapsmodellenblad 
verschijnen, waarin inschrijvingen en aantekeningen in het 
register welke ter inzage van het publiek liggen zijn 
opgenomen, alsmede alle andere gegevens waarvan de publicatie 
door de VOGMO of haar uitvoeringsverordening voorgeschreven 
is36. Opgemerkt moet wel worden dat indien gegevens waarvan de 
publicatie bij de VOGMO of bij de URVOGMO verplicht wordt 
gesteld, in het Gemeenschapsmodellenblad worden gepubliceerd, 
de op het Gemeenschapsmodellenblad vermelde datum van 
verschijning als datum van publicatie van de betrokken 
gegevens wordt beschouwd37. 
     9. Mededelingen en bekendmakingen van algemene aard die 
van de voorzitter van het BHIM uitgaan alsmede alle andere 
bekendmakingen betreffende de VOGMO en de toepassing ervan 
worden gepubliceerd in het Publicatieblad van het BHIM38. 
 
IV. Openbare inzage van dossiers  
     10. Na publicatie van een ingeschreven Gemeenschapsmodel 
kan het dossier op verzoek worden ingezien39. De dossiers 
betreffende aanvragen om een ingeschreven Gemeenschapsmodel 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  35	  Art. 71, §2 URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  36	  Art. 73, §1 VOGMO juncto art. 70, §2 URVOGMO. Voor de situatie waarin de 
publicatie van de inschrijving werd opgeschort gelden specifieke regels wat 
de publicatie in het Gemeenschapsmodellenblad betreft: cf. art. 70, §2 
URVOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  37	  Art. 70, §3 URVOGMO. Opgemerkt moet worden dat de gegevens waarvan 
publicatie bij art. 14 of 16 URVOGMO verplicht wordt gesteld, voor zover 
nodig, in alle officiële talen van de E.U. worden gepubliceerd (art. 70, §4 
URVOGMO). 
 
	  	  	  	  	  38	  Art. 73, §2 VOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  39	  Art. 74, §3 VOGMO.	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die nog niet gepubliceerd zijn en de dossiers betreffende 
ingeschreven Gemeenschapsmodellen waarvan de publicatie is 
opgeschort40 of waarvan vóór of bij het verstrijken van de 
termijn van opschorting van de publicatie afstand is gedaan, 
kunnen alleen met toestemming van de aanvrager of de houder 
van het ingeschreven Gemeenschapsmodel worden ingezien41. Wel 
is het zo dat eenieder die kan bewijzen een gerechtvaardigd 
belang te hebben, en dit kan bijv. een beweerde inbreukmaker 
of een potentiële licentienemer zijn42, zonder toestemming van 
de aanvrager of houder van het ingeschreven Gemeenschapsmodel, 
vóór publicatie ervan of nadat daarvan afstand is gedaan vóór 
of bij het verstrijken van de termijn van opschorting van de 
publicatie, inzage van het desbetreffende dossier kan 
verkrijgen43. Dit laatste is met name het geval, indien de 
belanghebbende bewijst dat de aanvrager om of de houder van 
het ingeschreven Gemeenschapsmodel stappen heeft ondernomen om 
het aan het ingeschreven Gemeenschapsmodel verbonden recht 
tegen hem in te roepen44. 
     11. Opgemerkt moet worden dat bij raadpleging van een 
dossier na de publicatie van een ingeschreven 
Gemeenschapsmodel, bepaalde stukken daaruit, overeenkomstig de 
bepalingen van de URVOGMO, van inzage kunnen worden 
uitgesloten. Ditzelfde geldt bij de raadpleging van een 
dossier door eenieder die kan bewijzen een gerechtvaardigd 
belang te hebben, en dit zonder toestemming van de aanvrager 
om of houder van het ingeschreven Gemeenschapsmodel, vóór 
publicatie ervan of nadat daarvan afstand is gedaan vóór of 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  40	  Zie i.v.m. deze opschorting: art. 50 VOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  41	  Art. 74, §1 VOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  42	  D. MUSKER, Community design law. Principles and practice, London, 
Sweet&Maxwell, 2002, 250, 2-472.	  
	  
	  	  	  	  	  43	  Art. 74, §2, lid 1 VOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  44	  Art. 74, §2, lid 2 VOGMO.	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bij het verstrijken van de termijn van opschorting van de 
publicatie45. Concreet sluit de URVOGMO de volgende delen van 
dossiers van inzage uit: 
    a) documenten met betrekking tot uitsluiting, verschoning of 
wraking overeenkomstig art. 137 van de verordening 
Gemeenschapsmerk46. De bepalingen van art. 137 Vo 
Gemeenschapsmerk worden geacht van overeenkomstige toepassing 
te zijn op ingeschreven Gemeenschapsmodellen en de aanvragen 
ervan; 
    b) ontwerp-beslissingen en -adviezen, alsmede alle andere voor 
de voorbereiding van beslissingen en adviezen gebruikte 
interne stukken; 
   c) delen van het dossier ten aanzien waarvan de betrokken 
partij vóór het verzoek om inzage te kennen heeft gegeven een 
bijzonder belang te stellen in de geheimhouding ervan, tenzij 
inzage van deze delen van het dossier wordt gerechtvaardigd 
door zwaarwegende gewettigde belangen van de om inzage 
verzoekende partij47. 
     12. De URVOGMO voorziet regels voor de inzage van 
dossiers. Zo is bepaald dat de inzage van de dossiers van 
ingeschreven Gemeenschapsmodellen geschiedt aan de hand van de 
originele stukken of van afschriften ervan of aan de hand van 
technische opslagmedia, indien de gegevens op die wijze zijn 
opgeslagen48. Zolang evenwel de voorgeschreven taks niet is 
betaald, wordt het verzoek tot inzage als niet gedaan 
beschouwd49. De wijze van inzage wordt door de voorzitter van 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  45	  Art. 74, §4 VOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  46	  Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake 
het Gemeenschapsmerk (P.B., 2009, L 78, 1, zoals reeds gewijzigd). Deze 
verordening wordt hierna verder aangeduid als de ‘Vo Gemeenschapsmerk’.	  
	  
	  	  	  	  47	  Art. 72 URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  48	  Art. 74, §1, lid 1 URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  49	  Art. 74, §1, lid 2 URVOGMO.	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het BHIM bepaald50. Wanneer de inzage van de dossiers 
betrekking heeft op een aanvraag van een ingeschreven 
Gemeenschapsmodel of op een ingeschreven Gemeenschapsmodel 
waarvan de publicatie is opgeschort en waarvan, ingevolge deze 
opschorting, vóór of op de datum waarop de opschortingstermijn 
verstrijkt afstand is gedaan of dat ingevolge art. 50, §4 
VOGMO wordt geacht van het begin af niet de in de VOGMO 
bepaalde rechtsgevolgen te hebben gehad51, wordt in het verzoek 
om inzage melding gemaakt en het bewijs geleverd van het feit 
dat: 
   a) de aanvrager of houder van het Gemeenschapsmodel met de 
inzage instemt; of 
   b) de persoon die om inzage verzoekt daarbij een gewettigd 
belang heeft, met name indien de aanvrager of houder van het 
Gemeenschapsmodel verklaard heeft na de inschrijving van het 
model de rechten op het model te zullen doen gelden ten 
aanzien van de persoon die om inzage verzoekt52. 
De inzage van het dossier vindt plaats ten kantore van het 
BHIM53. Op verzoek kan de inzage geschieden door het 
verstrekken van afschriften van de dossierstukken. Hiervoor 
moet wel een vergoeding worden betaald54. Tevens is het zo dat 
op verzoek het BHIM al dan niet voor eensluidend gewaarmerkte 
afschriften verstrekt van de aanvraag van een ingeschreven 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  50	  Art. 74, §1, lid 3 URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  51	  Het betreft hier situaties waarin de houder van het ingeschreven 
Gemeenschapsmodel niet heeft voldaan aan de in art. 50, §4 VOGMO gestelde 
voorwaarden om bij het einde van de opschortingstermijn, of vroeger indien 
de houder daarom verzoekt, over te gaan tot het inzage verlenen van het 
dossier betreffende de aanvraag en van alle aantekeningen in het register, 
en tot publicatie van het ingeschreven Gemeenschapsmodel in het 
Gemeenschapsmodellenblad. In deze situaties wordt het ingeschreven 
Gemeenschapsmodel geacht van het begin af niet de in de VOGMO bepaalde 
rechtsgevolgen te hebben gehad. 
	  
	  	  	  	  	  52	  Art. 74, §2 URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  53	  Art. 74, §3 URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  54	  Art. 74, §4 URVOGMO.	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Gemeenschapsmodel of van die dossierstukken waarvan tegen 
betaling van een vergoeding afschriften kunnen worden 
verkregen55. 
     13. I.v.m. de hier besproken dossiers kan nog worden 
vermeld  
dat het BHIM op verzoek en tegen betaling van een vergoeding 
gegevens kan verstrekken uit de dossiers van aangevraagde of 
van ingeschreven Gemeenschapsmodellen, behoudens de in art. 74 
VOGMO en de in de art. 72 en 73 URVOGMO vastgestelde 
beperkingen (beperkingen inzake de openbare inzage van 
dossiers en van het register van Gemeenschapsmodellen)56. Het 
BHIM kan evenwel eisen dat gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheid tot inzage van het dossier ter plaatse, indien 
het zulks wegens de hoeveelheid te verstrekken gegevens 
passend oordeelt57. 
     14. Opgemerkt moet worden dat de dossiers van 
aangevraagde en van ingeschreven Gemeenschapsmodellen door het 
BHIM bewaard worden gedurende ten minste vijf jaar vanaf het 
einde van het jaar waarin: 
   a) de aanvraag is afgewezen of ingetrokken; 
   b) de inschrijving van het Gemeenschapsmodel definitief is 
verstreken; 
   c) de volledige afstand van het Gemeenschapsmodel 
overeenkomstig art. 51 VOGMO in het register van 
Gemeenschapsmodellen is ingeschreven; 
   d) het ingeschreven Gemeenschapsmodel definitief uit het 
register van Gemeenschapsmodellen is verwijderd; 
   e) het ingeschreven Gemeenschapsmodel wordt geacht niet de in 
de VOGMO bepaalde rechtsgevolgen te hebben gehad 
overeenkomstig art. 50, §4 VOGMO. Het betreft hier 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  55	  Art. 74, §5 URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  56	  Art. 75, lid 1 URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  57	  Art. 75, lid 2 URVOGMO.	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Gemeenschapsmodellen waarvan de publicatie van de inschrijving 
was opgeschort, maar die vanaf het begin af aan worden geacht 
geen rechtsgevolgen te hebben gehad, daar niet voldaan is aan 
de voorwaarden van art. 50, §4 VOGMO58. 
De voorzitter van het BHIM bepaalt in welke vorm de dossiers 
worden bewaard59. 
 
 
 
 
 
Art. 75 en 76 
 
Art. 75 Administratieve samenwerking 
   Tenzij in deze verordening of in de nationale wetgevingen 
anders bepaald is, verlenen het Bureau en de bevoegde 
rechterlijke of andere instanties van de lidstaten elkaar op 
verzoek bijstand door elkaar gegevens te verstrekken of inzage 
in dossiers te geven. 
   Wanneer het Bureau inzage van dossiers geeft aan de 
rechterlijke instanties, openbare ministeries of centrale 
diensten voor de industriële eigendom, is deze inzage niet 
onderworpen aan de in artikel 74 bedoelde beperkingen. 
 
Art. 75 Coopération administrative 
   Sauf dispositions contraires du présent règlement ou des 
législations nationales, l'Office et les juridictions ou 
autres autorités compétentes des États membres s'assistent 
mutuellement, sur demande, en se communiquant des informations 
ou en se donnant mutuellement accès à leurs dossiers. 
   Lorsque l'Office donne accès à ses dossiers aux 
juridictions, aux ministères publics ou aux services centraux 
de la propriété industrielle, cet accès n'est pas soumis aux 
restrictions prévues à l'article 74. 
 
Art. 76 Uitwisseling van publicaties 
  1.  Het Bureau en de centrale diensten voor de industriële 
eigendom van de lidstaten wisselen op verzoek, voor hun eigen 
behoeften en kosteloos, een of meer exemplaren van hun 
publicaties uit. 
  2.  Het Bureau kan overeenkomsten sluiten over uitwisseling 
of toezending van publicaties. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  58	  Art. 76, §1 URVOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  59	  Art. 76, §2 URVOGMO. 
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Art. 76 Échange de publications 
   1.  L'Office et les services centraux de la propriété 
industrielle des États membres échangent, sur requête, pour 
leurs propres besoins et gratuitement, un ou plusieurs 
exemplaires de leurs publications respectives. 
   2.  L'Office peut conclure des accords portant sur 
l'échange ou l'envoi de publications. 
 
 
Auteur: Hendrik VANHEES 
 
Stand: 15 februari 2014 
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Commentaar 
     1. Art. 75 en 76 van verordening (EG) nr. 6/2002 van de 
Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen60 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  60	  P.B., 2002, L 3, 1 (deze verordening zal verder aangeduid worden als: de 
‘VOGMO’, de ‘Vo Gemeenschapsmodel’ of de ‘verordening 
Gemeenschapsmodel’)(De Vo Gemeenschapsmodel werd reeds meermaals 
gewijzigd).	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bevatten regels inzake de samenwerking tussen het te Alicante 
gevestigde Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt 
(merken en tekeningen en modellen)(BHIM) enerzijds en de E.U.-
lidstaten en de centrale diensten voor de industriële eigendom 
van deze lidstaten anderzijds. Onder de centrale diensten voor 
de industriële eigendom van de E.U.-lidstaten moet ook het te 
Den Haag gevestigde  Benelux-Bureau voor Intellectuele 
Eigendom (BBIE) begrepen worden.    
     2.Krachtens art. 75, §1 VOGMO verlenen het BHIM en de 
bevoegde rechterlijke of andere instanties van de lidstaten 
elkaar op verzoek bijstand door elkaar gegevens te verstrekken 
of inzage in dossiers te geven, tenzij in de VOGMO of in de 
nationale wetgevingen anders bepaald is. Deze bepaling maakt 
dus zowel de inzage in elkaars dossiers als een onderlinge 
gegevensuitwisseling mogelijk. Onder ‘andere instanties’ van 
de lidstaten moet ook de centrale diensten voor de 
intellectuele eigendom van de verschillende lidstaten verstaan 
worden, zoals het te Den Haag gevestigde Benelux-Bureau voor 
Intellectuele Eigendom (BBIE).  
     3. Wat de inzage in elkaars dossiers betreft, krijgen 
door art. 75, §1 VOGMO de bevoegde rechterlijke of andere 
instanties van de lidstaten de mogelijkheid, wanneer zij 
hierom verzoeken61, tot inzage in originele stukken of 
afschriften62 van dossiers van het BHIM betreffende aanvragen 
voor ingeschreven Gemeenschapsmodellen die nog niet 
gepubliceerd zijn of betreffende nog niet gepubliceerde maar 
wel ingeschreven Gemeenschapsmodellen63 of betreffende 
ingeschreven Gemeenschapsmodellen die nog niet gepubliceerd 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  61	  Art. 78, §1, 1e zin van verordening (EG) nr. 2245/2002 van de Commissie 
van 21 oktober 2002 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 6/2002 van de 
Raad betreffende Gemeenschapsmodellen (P.B., 2002, L 341, 28, zoals 
gewijzigd)(deze verordening wordt verder aangeduid als ‘URVOGMO’). 
	  
	  	  	  	  	  62	  Art. 78, §1, 1e zin URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  63	  Dit doet zich voor bij een opschorting van publicatie conform art. 50 
VOGMO. 
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zijn maar waarvan vóór deze publicatie afstand is gedaan. 
Wanneer het BHIM inzage van dossiers geeft aan de rechterlijke 
instanties, openbare ministeries of centrale diensten voor de 
industriële eigendom, zoals het BBIE, is deze inzage niet 
onderworpen aan de in art. 74 VOGMO bedoelde beperkingen64. Dit 
betekent o.a. dat ook zonder de toestemming van de aanvrager 
of de houder van een ingeschreven Gemeenschapsmodel inzage kan 
worden verleend in de juist aangegeven dossiers65. Zo ook moet 
geen bewijs worden geleverd van een gerechtvaardigd belang om 
tot de inzage van de juist genoemde dossiers te mogen 
overgaan, en moet inzage worden verleend in het volledige 
dossier en kunnen bepaalde stukken niet van inzage worden 
uitgesloten66. De rechterlijke instanties of het openbaar 
ministerie van de lidstaten kunnen in de voor hen gevoerde 
procedures op hun beurt derden inzage geven in de door het 
BHIM toegezonden dossiers of afschriften daarvan. Deze inzage 
geschiedt wel met inachtneming van art. 74 VOGMO67. Wel is het 
zo dat bij het verstrekken van de dossiers of van afschriften 
daarvan aan rechterlijke instanties of het openbaar ministerie 
van de lidstaten, het BHIM vermeldt onder welke beperkingen 
uit hoofde van art. 74 VOGMO en art. 72 van verordening (EG) 
nr. 2245/2002 van de Commissie van 21 oktober 2002 tot 
uitvoering van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad 
betreffende Gemeenschapsmodellen (URVOGMO)68 de dossiers van 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  64	  Art. 75, §2 VOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  65	  Art. 75, §2 juncto art. 74, §1 VOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  66	  Art. 75, §2 juncto art. 74, §2 en §4 VOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  67	  Art. 78, §2 URVOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  68	  P.B., 2002, L 341, 28, zoals gewijzigd (deze verordening wordt verder 
aangeduid als ‘URVOGMO’).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Art. 72 VOGMO bepaalt: 
      “Op grond van art. 74, lid 4 VOGMO worden de volgende delen van 
dossiers van inzage uitgesloten: 
a) documenten met betrekking tot uitsluiting, verschoning of wraking 
overeenkomstig art. 137 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 
26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (P.B., 2009, L 78, 1, zoals 
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aangevraagde of ingeschreven Gemeenschapsmodellen ter inzage 
worden gegeven69. Opgemerkt moet worden dat conform de 
letterlijke tekst van art. 75, §1 VOGMO niet alleen de 
bevoegde rechterlijke of andere instanties van de lidstaten 
inzage kunnen krijgen in dossiers van het BHIM, maar dat 
omgekeerd ook het BHIM inzage kan krijgen in dossiers van de 
bevoegde rechterlijke of andere instanties van de lidstaten70.  
     4. Krachtens art. 75, §1 VOGMO verstrekken het BHIM en de 
bevoegde rechterlijke of andere instanties van de lidstaten 
elkaar op verzoek ook gegevens. In dit verband bepaalt de 
URVOGMO dat het BHIM, de centrale diensten voor de industriële 
eigendom van de lidstaten en het BBIE elkaar op verzoek 
relevante gegevens verstrekken over de indiening van aanvragen 
van ingeschreven Gemeenschaps-, Benelux- of ingeschreven 
nationale modellen en over procedures die op deze aanvragen 
betrekking hebben en de op grond daarvan ingeschreven 
modellen. De beperkingen in art. 74 VOGMO zijn niet op deze 
mededelingen van toepassing71. Het BHIM en de rechterlijke 
instanties of de autoriteiten van de lidstaten nemen 
rechtstreeks met elkaar contact op wanneer de mededelingen die 
zij uitwisselen uit de toepassing van de VOGMO of van de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
gewijzigd); de bepalingen van dat artikel worden geacht van 
overeenkomstige toepassing te zijn op ingeschreven Gemeenschapsmodellen 
en aanvragen ervan; 
b) ontwerp-beslissingen en -adviezen, alsmede alle andere voor de 
voorbereiding van beslissingen en adviezen gebruikte interne stukken; 
c) delen van het dossier ten aanzien waarvan de betrokken partij vóór het 
verzoek om inzage te kennen heeft gegeven een bijzonder belang te stellen 
in de geheimhouding ervan, tenzij inzage van deze delen van het dossier 
wordt gerechtvaardigd door zwaarwegende gewettigde belangen van de om 
inzage verzoekende partij.”. 
 
	  	  	  	  	  69	  Art. 78, §4 URVOGMO. Op de hier bedoelde inzage in dossiers door het 
BHIM aan de rechterlijke instanties of autoriteiten van de lidstaten, 
evenals op de inzage van deze dossiers toegestaan door de rechterlijke 
instanties of het openbaar ministerie van de lidstaten aan derden, worden 
door het BHIM geen taksen geheven (Art. 78, §3 URVOGMO).	  
	  
	  	  	  	  	  70	  Cf tevens: D. MUSKER, Community design law. Principles and practice, 
London, Sweet&Maxwell, 2002, 251-252, 2-477. 
	  
	  	  	  	  	  71	  Art. 77, §1 URVOGMO. 
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URVOGMO voortvloeien72. Die contacten kunnen ook over de 
centrale diensten voor de industriële eigendom van de 
lidstaten of over het BBIE lopen73. 
     5. Het BHIM en de centrale diensten voor de industriële 
eigendom van de lidstaten wisselen ook op verzoek, voor hun 
eigen behoeften en kosteloos, een of meer exemplaren van hun 
publicaties uit74. Het BHIM kan overeenkomsten sluiten over de 
uitwisseling of toezending van publicaties75. 
	  
Art. 77 en 78 
 
Art. 77 Algemene beginselen betreffende de vertegenwoordiging 
  1.  Behoudens lid 2 is niemand verplicht zich voor het 
Bureau te doen vertegenwoordigen. 
  2.  Onverminderd lid 3, tweede alinea, moeten natuurlijke en 
rechtspersonen die in de Gemeenschap geen woonplaats, zetel, 
noch werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel 
hebben, zich in alle in deze verordening bedoelde procedures, 
met uitzondering van de indiening van een aanvrage om een 
ingeschreven Gemeenschapsmodel, overeenkomstig artikel 78, lid 
1, voor het Bureau doen vertegenwoordigen; andere 
uitzonderingen kunnen in de uitvoeringsverordening worden 
vastgesteld. 
  3.  Natuurlijke en rechtspersonen die in de Gemeenschap een 
woonplaats, zetel of werkelijke en feitelijke vestiging voor 
bedrijf of handel hebben, kunnen voor het Bureau optreden door 
tussenkomst van een van hun werknemers, die een bij het 
dossier te voegen ondertekende volmacht indient; de 
bijzonderheden hiervan worden geregeld in de 
uitvoeringsverordening. 
  De werknemer van een rechtspersoon als bedoeld in dit lid 
kan ook handelen voor andere rechtspersonen die met deze 
rechtspersoon economisch verbonden zijn, ook indien die andere 
rechtspersonen in de Gemeenschap geen woonplaats, zetel, noch 
werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel 
hebben. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  72	  Art. 77, §2, lid 1 URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  73	  Art. 77, §2, lid 2 URVOGMO. Al de zojuist vermelde mededelingen zijn 
vrij van taksen. De kosten ervan komen ten laste van de instantie die de 
mededeling doet (Art. 77, §2, lid 3 URVOGMO).	  
	  
	  	  	  	  	  74	  Art. 76, §1 VOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  75	  Art. 76, §2 VOGMO.	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Art. 77 Principes généraux relatifs à la représentation 
  1.  Sous réserve du paragraphe 2, nul n'est tenu de se faire 
représenter devant l'Office. 
  2.  Sans préjudice du paragraphe 3, deuxième alinéa, les 
personnes physiques ou morales qui n'ont ni domicile ni siège 
ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux 
dans la Communauté doivent être représentées devant l'Office, 
conformément à l'article 78, paragraphe 1, dans toute 
procédure auprès de l'Office instituée par le présent 
règlement, sauf pour le dépôt d'une demande d'enregistrement 
de dessin ou modèle communautaire. D'autres exceptions peuvent 
être prévues par le règlement d'exécution. 
  3.  Les personnes physiques ou morales qui ont leur 
domicile, ou leur siège ou un établissement industriel ou 
commercial effectif et sérieux dans la Communauté peuvent agir 
devant l'Office par l'entremise d'un employé, qui dépose 
auprès de l'Office un pouvoir signé qui doit être versé au 
dossier et dont les modalités sont précisées par le règlement 
d'exécution. 
  L'employé d'une personne morale visé au présent paragraphe 
peut agir également pour d'autres personnes morales qui sont 
économiquement liées à cette personne, même si ces autres 
personnes morales n'ont ni domicile, ni siège ni établissement 
industriel ou commercial effectif et sérieux dans la 
Communauté. 
 
Art. 78 Beroepsmatige vertegenwoordiging 
  1.  Natuurlijke of rechtspersonen kunnen bij procedures voor 
het Bureau in de zin van deze verordening slechts worden 
vertegenwoordigd door: 
a) een advocaat die bevoegd is op het grondgebied van een der 
lidstaten praktijk uit te oefenen en kantoor houdt binnen de 
Gemeenschap, voorzover hij in die lidstaat bevoegd is als 
vertegenwoordiger terzake van industriële eigendom op te 
treden; of 
b) erkende gemachtigden die zijn ingeschreven op de in artikel 
85, lid 1, onder b), van de verordening inzake het 
Gemeenschapsmerk genoemde lijst van erkende gemachtigden; of 
c) personen die staan vermeld op de in lid 4 genoemde speciale 
lijst van erkende gemachtigden terzake van modellen. 
  2.  De in lid 1, onder c), bedoelde personen zijn alleen 
bevoegd om derden voor het Bureau te vertegenwoordigen in 
procedures inzake modellen. 
  3.  De uitvoeringverordening stelt vast of en onder welke 
voorwaarden gemachtigden een ondertekende volmacht voor 
toevoeging aan het dossier aan het Bureau moeten overleggen. 
  4.  Op de speciale lijst van erkende gemachtigden terzake 
van modellen kan iedere natuurlijke persoon worden 
ingeschreven die aan de volgende voorwaarden voldoet: 
a) hij moet de nationaliteit van een van de lidstaten 
bezitten; 
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b) zijn kantoor of de plaats waar hij werkt moet zich binnen 
de Gemeenschap bevinden; 
c) hij moet bevoegd zijn terzake van modellen natuurlijke 
personen en rechtspersonen te vertegenwoordigen voor de 
centrale dienst voor de industriële eigendom van een lidstaat 
of voor het Benelux-Bureau voor tekeningen of modellen. 
Wanneer deze bevoegdheid tot vertegenwoordiging terzake van 
modellen in die lidstaat niet afhankelijk gesteld is van 
bijzondere beroepsbekwaamheid, komen slechts personen voor 
inschrijving op de lijst in aanmerking die gedurende ten 
minste vijf jaar regelmatig als vertegenwoordiger terzake van 
modellen opgetreden zijn bij de centrale dienst voor de 
industriële eigendom van die lidstaat. Deze voorwaarde inzake 
beroepsuitoefening geldt evenwel niet voor personen ten 
aanzien van wie, overeenkomstig de in een lidstaat bestaande 
voorschriften, officieel erkend wordt dat zij terzake van 
modellen over de vereiste beroepsbekwaamheid beschikken om 
natuurlijke of rechtspersonen bij de centrale dienst voor de 
industriële eigendom van die lidstaat te vertegenwoordigen. 
  5.  Inschrijving op de in lid 4 genoemde lijst geschiedt op 
verzoek, waarbij een door de centrale dienst voor de 
industriële eigendom van de betrokken lidstaat afgegeven 
bewijs overgelegd wordt waaruit blijkt dat de in dit lid 
bedoelde voorwaarden vervuld zijn. 
  6.  De voorzitter van het Bureau kan ontheffing verlenen 
van: 
a) de in lid 4, onder a), bedoelde eis in bijzondere 
omstandigheden; 
b) de in lid 4, onder c), tweede volzin, bedoelde eis, indien 
de verzoeker het bewijs levert dat hij de vereiste bekwaamheid 
op een andere wijze heeft verworven. 
  7.  De voorwaarden waaronder een persoon van de lijst kan 
worden geschrapt, worden geregeld in de 
uitvoeringsverordening. 
 
Art. 78 Représentation professionnelle 
  1.  La représentation des personnes physiques ou morales 
dans le cadre des procédures introduites auprès de l'Office 
conformément au présent règlement ne peut être assurée que: 
a) par un avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un 
des États membres et possédant son domicile professionnel dans 
la Communauté, dans la mesure où il peut agir dans ledit État 
en qualité de mandataire en matière de propriété industrielle; 
b) par tout mandataire agréé inscrit sur la liste visée à 
l'article 89, paragraphe 1, point b), du règlement sur la 
marque communautaire; 
c) par toute personne inscrite sur la liste spécifique des 
mandataires agréés en matière de dessins ou modèles prévue au 
paragraphe 4. 
  2.  Les personnes visées au paragraphe 1, point c), ne sont 
habilitées à représenter des tiers que dans le cadre des 
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procédures en matière de dessins ou modèles dont est saisi 
l'Office. 
  3.  Le règlement d'exécution disposera si, et à quelles 
conditions, les représentants sont tenus de déposer auprès de 
l'Office un pouvoir signé à verser au dossier. 
  4.  Peut être inscrite sur la liste spécifique des 
mandataires agréés en matière de dessins ou modèles, toute 
personne physique qui: 
a) a la nationalité de l'un des États membres; 
b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans 
la Communauté; 
c) est habilitée à représenter des personnes physiques ou 
morales en matière de dessins ou modèles devant le service 
central de la propriété industrielle d'un État membre ou 
devant le Bureau Benelux des dessins ou modèles. Lorsque, dans 
cet État, l'habilitation à représenter des personnes physiques 
ou morales en matière de dessins ou modèles n'est pas 
subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle 
spéciale, les personnes demandant leur inscription sur la 
liste doivent avoir exercé à titre habituel en matière de 
dessins ou modèles devant le service central de la propriété 
industrielle dudit État pendant cinq ans au moins. Toutefois, 
sont dispensées de cette condition d'exercice de la 
profession, les personnes dont la qualification 
professionnelle pour assurer, en matière de dessins ou 
modèles, la représentation des personnes physiques ou morales 
devant le service central de la propriété industrielle de l'un 
des États membres est officiellement reconnue conformément à 
la réglementation de cet État. 
  5.  L'inscription sur la liste prévue au paragraphe 4 est 
effectuée sur requête accompagnée d'une attestation fournie 
par le service central de la propriété industrielle de l'État 
membre concerné, indiquant que les conditions visées audit 
paragraphe sont remplies. 
  6.  Le président de l'Office peut accorder une dérogation: 
a) à l'exigence visée au paragraphe 4, point a), dans des 
circonstances spéciales; 
b) à l'exigence visée au paragraphe 4, point c), deuxième 
phrase, lorsque le requérant fournit la preuve qu'il a acquis 
la qualification requise d'une autre manière. 
  7.  Le règlement d'exécution définit les conditions dans 
lesquelles une personne peut être radiée de la liste. 
 
 
Auteur: Hendrik VANHEES 
 
Stand: 15 februari 2014 
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Commentaar 
I. Inleiding 
     1. Art. 77 en 78 van verordening (EG) nr. 6/2002 van de 
Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen76 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  76	  P.B., 2002, L 3, 1 (deze verordening zal verder aangeduid worden als: de 
‘VOGMO’, de ‘Vo Gemeenschapsmodel’ of de ‘verordening 
Gemeenschapsmodel’)(De Vo Gemeenschapsmodel werd reeds meermaals 
gewijzigd).	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bevatten regels inzake de vertegenwoordiging voor het te 
Alicante gevestigde Bureau voor harmonisatie binnen de interne 
markt (merken en tekeningen en modellen)(BHIM). 
 
II. Geen plicht tot vertegenwoordiging en de uitzondering op 
deze regel 
     2. De algemene regel is dat niemand verplicht is zich 
voor het BHIM te doen vertegenwoordigen77. Een uitzondering op 
deze regel is dat de natuurlijke en rechtspersonen die in de 
Europese Unie (E.U.) geen woonplaats, zetel, noch werkelijke 
en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel hebben, zich in 
alle in de VOGMO bedoelde procedures, met uitzondering van de 
indiening van een aanvraag voor een ingeschreven 
Gemeenschapsmodel, voor het BHIM wel moeten doen 
vertegenwoordigen78. Deze zojuist vermelde uitzondering op de 
regel dat niemand verplicht is zich voor het BHIM te doen 
vertegenwoordigen, kent op haar beurt een uitzondering. Een 
werknemer van een rechtspersoon die in de E.U. een woonplaats, 
zetel of een werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf 
of handel heeft, kan namelijk ook handelen voor (optreden 
voor) andere rechtspersonen die met deze rechtspersoon 
economisch verbonden zijn, ook indien die andere 
rechtspersonen in de E.U. geen woonplaats, zetel, noch 
werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel 
hebben79. Indien dit het geval is, geldt de regel der 
verplichte vertegenwoordiging niet voor die andere 
rechtspersonen die in de E.U. geen woonplaats, zetel, noch een 
werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel 
hebben. Andere uitzonderingen op de regel dat niemand 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  77	  Art. 77, §1 VOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  78	  Art. 77, §2 VOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  79	  Art. 77, §2 juncto §3, lid 2 VOGMO. Verder wordt aangegeven welke 
vereisten voor werknemers gelden die voor het BHIM kunnen optreden. Zo 
moeten zij een bij het dossier te voegen ondertekende volmacht indienen 
(cf. art. 77, §3, lid 1 VOGMO).	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verplicht is zich voor het BHIM te doen vertegenwoordigen, dan 
de zojuist besproken uitzondering, kunnen in de 
uitvoeringsverordening bij de VOGMO worden vastgesteld80.  
 
III. Wie kan vertegenwoordigen 
     3. Wanneer men vrijwillig opteert voor 
vertegenwoordiging, of hiertoe krachtens de VOGMO verplicht 
is, dan geldt dat natuurlijke of rechtspersonen bij procedures 
voor het BHIM in de zin van de VOGMO slechts vertegenwoordigd 
kunnen worden door: 
a) een advocaat die bevoegd is op het grondgebied van een der 
lidstaten praktijk uit te oefenen en kantoor houdt binnen de 
E.U., voorzover hij in die lidstaat bevoegd is als 
vertegenwoordiger terzake van industriële eigendom op te 
treden; of 
b) erkende gemachtigden die zijn ingeschreven op de in art. 
93, §1, sub b Vo Gemeenschapsmerk81 genoemde door het BHIM 
bijgehouden lijst van erkende merkgemachtigden; of 
c) personen die staan vermeld op de hieronder besproken 
speciale lijst van erkende gemachtigden terzake van modellen82. 
Deze personen die vermeld staan op deze speciale lijst zijn 
alleen bevoegd om derden voor het BHIM te vertegenwoordigen in 
procedures inzake modellen83.  
 
IV. De speciale lijst van erkende gemachtigden terzake van 
modellen 
     4. Wat de hoger vermelde speciale lijst van erkende 
gemachtigden ter zake van modellen betreft geldt dat iedere 
natuurlijke persoon hierop kan worden ingeschreven die aan de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  80	  Art. 77, §2 VOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  81	  Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake 
het Gemeenschapsmerk (P.B., 2009, L 78, 1, zoals reeds gewijzigd). Deze 
verordening wordt hierna verder aangeduid als de ‘VO Gemeenschapsmerk’.	  
	  
     82 Art. 78, §1 VOGMO. 
	  	  	  	  	  83	  Art. 78, §2 VOGMO.	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volgende voorwaarden voldoet: 
a) hij moet de nationaliteit van een van de lidstaten van de 
E.U. bezitten; 
b) zijn kantoor of de plaats waar hij werkt moet zich binnen 
de E.U. bevinden; 
c) hij moet bevoegd zijn terzake van modellen natuurlijke 
personen en rechtspersonen te vertegenwoordigen voor de 
centrale dienst voor de industriële eigendom van een lidstaat 
of voor het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 
(merken en tekeningen of modellen)(BBIE)84. Wanneer deze 
bevoegdheid tot vertegenwoordiging terzake van modellen in die 
lidstaat (of de Benelux) niet afhankelijk gesteld is van 
bijzondere beroepsbekwaamheid, komen slechts personen voor 
inschrijving op de lijst in aanmerking die gedurende ten 
minste vijf jaar regelmatig als vertegenwoordiger terzake van 
modellen opgetreden zijn bij de centrale dienst voor de 
industriële eigendom van die lidstaat (of bij het BBIE). Deze 
voorwaarde inzake beroepsuitoefening geldt evenwel niet voor 
personen ten aanzien van wie, overeenkomstig de in een 
lidstaat (of in de Benelux) bestaande voorschriften, officieel 
erkend wordt dat zij terzake van modellen over de vereiste 
beroepsbekwaamheid beschikken om natuurlijke of rechtspersonen 
bij de centrale dienst voor de industriële eigendom van die 
lidstaat (of bij het BBIE) te vertegenwoordigen85.  
     5. Inschrijving op de hier besproken speciale lijst van 
erkende gemachtigden terzake van modellen geschiedt op 
verzoek, waarbij een door de centrale dienst voor de 
industriële eigendom van de betrokken lidstaat (of door het 
BBIE) afgegeven bewijs overgelegd wordt waaruit blijkt dat de 
hoger vermelde voorwaarden vervuld zijn86. De voorzitter van 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  84	  Art. 78, §4 VOGMO spreekt nog van het Benelux-Bureau voor tekeningen of 
modellen. 
	  
	  	  	  	  	  85	  Art. 78, §4 VOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  86	  Art. 78, §5 VOGMO.	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het BHIM kan wel ontheffing verlenen van: 
a) de eis dat men de nationaliteit van een van de lidstaten 
van de E.U. moet bezitten, en dit in bijzondere 
omstandigheden; 
b) wanneer deze bevoegdheid tot vertegenwoordiging terzake van 
modellen in een lidstaat (of de Benelux) niet afhankelijk 
gesteld is van bijzondere beroepsbekwaamheid, van de eis dat 
slechts personen voor inschrijving op de lijst in aanmerking 
komen die gedurende ten minste vijf jaar regelmatig als 
vertegenwoordiger terzake van modellen opgetreden zijn bij de 
centrale dienst voor de industriële eigendom van die lidstaat 
(of bij het BBIE), indien de verzoeker het bewijs levert dat 
hij de vereiste bekwaamheid op een andere wijze heeft 
verworven87.  
     6. De voorwaarden waaronder een persoon van de speciale 
lijst van erkende gemachtigden terzake van modellen kan worden 
geschrapt, worden geregeld in de uitvoeringsverordening bij de 
VOGMO88. Wat dit betreft geldt dat de inschrijving van een 
erkende gemachtigde op deze lijst van erkende gemachtigden 
inzake modellen op diens verzoek wordt doorgehaald89. De 
inschrijving van een erkende gemachtigde wordt ambtshalve 
doorgehaald: 
   a) in geval van overlijden of handelingsonbekwaamheid van de 
erkende gemachtigde; 
   b) indien de erkende gemachtigde niet meer de nationaliteit van 
een lidstaat bezit, tenzij de voorzitter van het BHIM hiervoor 
de hoger aangegeven ontheffing heeft verleend; 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  87	  Art. 78, §6 VOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  88	  Art. 78, §7 VOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  89	  Art. 64, §1 van verordening (EG) nr. 2245/2002 van de Commissie van 21 
oktober 2002 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad 
betreffende Gemeenschapsmodellen (P.B., 2002, L 341, 28)(deze verordening 
die reeds werd gewijzigd wordt verder aangeduid als ‘URVOGMO’).	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   c) indien de erkende gemachtigde geen kantoor of werkadres meer 
in de E.U. heeft; 
   d) indien de erkende gemachtigde niet meer de bevoegdheid  
bezit om terzake van modellen natuurlijke en rechtspersonen te 
vertegenwoordigen voor de centrale dienst voor industriële 
eigendom van een lidstaat of voor het BBIE90.  
     7. De inschrijving van een erkende gemachtigde wordt door 
het BHIM uit eigen beweging opgeschort, wanneer diens 
bevoegdheid om natuurlijke of rechtspersonen voor de centrale 
dienst voor de industriële eigendom van een lidstaat of voor 
het BBIE te vertegenwoordigen is opgeschort91. 
     8. Een persoon wiens inschrijving op de speciale lijst 
van erkende gemachtigden terzake van modellen is doorgehaald, 
wordt op verzoek opnieuw op de lijst van erkende gemachtigden 
ingeschreven indien de voorwaarden voor de doorhaling zijn 
vervallen92.  
     9. Indien het BBIE en de centrale diensten voor de 
industriële eigendom van de betrokken lidstaten kennis hebben 
van relevante gebeurtenissen die aanleiding kunnen geven tot 
de zojuist aangegeven ambtshalve doorhaling of schorsing, 
lichten zij het BHIM hierover onverwijld in93. 
     10. De wijzigingen in de speciale lijst van erkende 
gemachtigden inzake modellen worden bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van het BHIM94. 
 
V. Het optreden voor het BHIM door tussenkomst van werknemers      
     11. Natuurlijke en rechtspersonen die in de E.U. een 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  90	  Art. 64, §2 URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  91	  Art. 64, §3 URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  92	  Art. 64, §4 URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  93	  Art. 64, §5 URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  94	  Art. 64, §6 URVOGMO.	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woonplaats, zetel of werkelijke en feitelijke vestiging voor 
bedrijf of handel hebben, kunnen voor het BHIM optreden door 
tussenkomst van een van hun werknemers, die een bij het 
dossier te voegen ondertekende volmacht indient. De 
bijzonderheden hiervan worden geregeld in de 
uitvoeringsverordening bij de VOGMO95.  
     12. Zoals hoger reeds werd aangegeven96 kan een werknemer 
van een rechtspersoon die in de E.U. een woonplaats, zetel of 
een werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel 
heeft, ook handelen voor (optreden voor) andere rechtspersonen 
die met deze rechtspersoon economisch verbonden zijn, ook 
indien die andere rechtspersonen in de E.U. geen woonplaats, 
zetel, noch werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of 
handel hebben97. Onderstreept werd reeds dat indien dit het 
geval is, de regel der verplichte vertegenwoordiging niet 
geldt voor die andere rechtspersonen die in de E.U. geen 
woonplaats, zetel, noch een werkelijke en feitelijke vestiging 
voor bedrijf of handel hebben. Ook hier moet de werknemer een 
bij het dossier te voegen ondertekende volmacht indienen98. 
 
VI. Het indienen van een volmacht bij het BHIM      
     13. De personen die krachtens de hoger uiteengezette 
regeling gerechtigd zijn om natuurlijke of rechtspersonen voor 
het BHIM te vertegenwoordigen, en dus advocaten, erkende 
gemachtigden inschreven op de lijst van erkende 
merkgemachtigden of personen ingeschreven op de speciale lijst 
van erkende gemachtigden terzake van modellen, kunnen een 
ondertekende volmacht bij het BHIM indienen die bij het 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  95	  Art. 77, §3, lid 1 VOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  96	  Cf. supra, randnr. 2 
	  
	  	  	  	  	  97	  Art. 77, §2 juncto §3, lid 2 VOGMO. 	  
	  
	  	  	  	  	  98	  cf. art. 77, §3, lid 1 VOGMO.	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dossier wordt gevoegd99. Een dergelijke volmacht moet worden 
ingediend indien het BHIM hierom uitdrukkelijk verzoekt, of 
indien een van de partijen die deelnemen aan de procedure voor 
het BHIM waarin de vertegenwoordiger optreedt, hierom 
uitdrukkelijk verzoekt100. Ook de hoger genoemde werknemers die 
namens natuurlijke of rechtspersonen optreden, moeten een bij 
het dossier te voegen ondertekende volmacht bij het BHIM 
indienen101.  
     14. De hier besproken volmacht wordt in een van de 
officiële talen van de E.U. ingediend, en kan op een of meer 
aanvragen of ingeschreven Gemeenschapsmodellen betrekking 
hebben of kan de vorm aannemen van een algemene volmacht 
waarbij de vertegenwoordiger gemachtigd wordt op te treden in 
alle procedures voor het BHIM waarin de door hem 
vertegenwoordigde persoon als partij betrokken is102.  
     15. Al de in de vorige randnummers vermelde regels inzake 
de volmacht gelden ook voor documenten waarbij een volmacht 
wordt ingetrokken103.  
     16. In de hoger aangegeven situaties waarin een volmacht 
verplicht moet worden ingediend, geeft het BHIM aan binnen 
welke termijn deze volmacht moet worden ingediend. Indien de 
volmacht niet binnen de vastgestelde termijn wordt ingediend, 
wordt de procedure voortgezet met de vertegenwoordigde 
persoon. De door de vertegenwoordiger verrichte 
procedurehandelingen, met uitzondering van de indiening van de 
aanvraag, worden geacht niet te zijn geschied indien de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  99	  Art. 62, §1, lid 1 URVOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  100	  Art. 62, §1, lid 2 URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  101	  Art. 62, §2 URVOGMO. Art. 78, §3 VOGMO bepaalt dat de 
uitvoeringverordening bij de VOGMO vaststelt of en onder welke voorwaarden 
gemachtigden een ondertekende volmacht voor toevoeging aan het dossier aan 
het BHIM moeten overleggen.	  
	  
	  	  	  	  	  102	  Art. 62, §3 URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  103	  Art. 62, §5 URVOGMO.	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vertegenwoordigde persoon deze niet goedkeurt104. Wel is het zo 
dat ook hier de regel blijft gelden dat de natuurlijke en 
rechtspersonen die in de E.U. geen woonplaats, zetel, noch 
werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel 
hebben, zich in alle in de VOGMO bedoelde procedures, met 
uitzondering van de indiening van een aanvraag om een 
ingeschreven Gemeenschapsmodel voor het BHIM wel moeten doen 
vertegenwoordigen105.  
     17. De vertegenwoordiger die geen volmacht meer heeft, 
wordt nog als vertegenwoordiger beschouwd, zolang de 
beëindiging van de volmacht niet aan het BHIM is meegedeeld106. 
Tevens geldt dat, tenzij in de volmacht anders is bepaald, 
deze ten opzichte van het BHIM niet eindigt bij het overlijden 
van de volmachtgever107.  
 
VII. Meerdere vertegenwoordigers 
     18. Indien één partij verscheidene vertegenwoordigers 
aanwijst, kunnen zij, ook al is in hun volmachten anders 
bepaald, zowel gezamenlijk als afzonderlijk handelen108. De 
volmacht van een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers 
wordt als een volmacht beschouwd van elke vertegenwoordiger 
die kan aantonen binnen dat samenwerkingsverband te werken109. 
 
VIII. Kennisgeving of mededeling door of aan het BHIM 
     19. Elke door het BHIM aan de behoorlijk gemachtigde 
vertegenwoordiger gerichte kennisgeving of andere mededeling 
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  Art. 62, §4, 1, 2 en 3e zin URVOGMO.	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  Art. 62, §4, 4e zin URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  106	  Art. 62, §6 URVOGMO.	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  Art. 62, §7 URVOGMO.	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  Art. 62, §8 URVOGMO.	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  Art. 62, §9 URVOGMO.	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heeft hetzelfde rechtsgevolg als was deze aan de 
vertegenwoordigde persoon gericht110. Elke door de behoorlijk 
gemachtigde vertegenwoordiger aan het BHIM gerichte mededeling 
heeft hetzelfde rechtsgevolg als was deze afkomstig van de 
vertegenwoordigde persoon111. 
 
IX. De aanduiding van een gemeenschappelijk vertegenwoordiger 
     20. De URVOGMO bevat een regeling inzake de aanduiding 
van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger indien er 
meerdere aanvragers of houders van een ingeschreven 
Gemeenschapsmodel zijn, of derden die een gemeenschappelijke 
vordering tot nietigverklaring indienen, of een ingeschreven 
Gemeenschapsmodel aan meer dan één persoon wordt overgedragen.  
     21. Indien er meer dan één aanvrager is en in de aanvraag 
voor een ingeschreven Gemeenschapsmodel geen 
gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt aangewezen, dan 
wordt de in de aanvraag als eerste genoemde aanvrager geacht 
de gemeenschappelijke vertegenwoordiger te zijn112. Wanneer één 
van de aanvragers evenwel verplicht is een erkende gemachtigde 
aan te wijzen, wordt deze geacht de gemeenschappelijke 
vertegenwoordiger te zijn, tenzij de in de aanvraag als eerste 
genoemde aanvrager ook een erkende gemachtigde heeft 
aangewezen113. Deze twee zojuist weergegeven regels zijn van 
overeenkomstige toepassing op derden die een 
gemeenschappelijke vordering tot nietigverklaring indienen, en 
op gezamenlijke houders van een ingeschreven 
Gemeenschapsmodel114. Indien tijdens de procedure overgang op 
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  Art. 63, lid 1 URVOGMO.	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  Art. 63, lid 2 URVOGMO.	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  Art. 61, §1, lid 1 URVOGMO.	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  Art. 61, §1, lid 2 URVOGMO.	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  Art. 61, §1, lid 3 URVOGMO.	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meer dan één persoon geschiedt en deze personen geen 
gemeenschappelijke vertegenwoordiger hebben aangewezen, dan 
zijn al de zojuist aangegeven regels van toepassing115. Is deze 
toepassing evenwel niet mogelijk, dan verzoekt het BHIM die 
personen binnen twee maanden een gemeenschappelijke 
vertegenwoordiger aan te wijzen. Indien aan dit verzoek geen 
gevolg wordt gegeven, wijst het BHIM de gemeenschappelijke 
vertegenwoordiger aan116. 
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  Art. 61, §2, lid 1 URVOGMO.	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  Art. 61, §2, lid 2 URVOGMO.	  
	  
